































































El volumen 13 de nuestra Revista de Estudios sobre Genocidio acerca a los lectores un 
dosier dirigido y preparado por Luciana Mignoli y Marcelo Musante, titulado “Genocidio 
y pueblos originarios”. Como se adelanta en la Introducción, el dosier cuenta con cinco 
artículos que intentan problematizar sobre la temática dialogando entre sí y ofreciendo 
una mirada sobre la actualidad. 
Además, en nuestra sección Debates presentamos Sartre, Levinas y los judíos. Feno-
menología del antisemitismo y ontología del judaísmo de Gérard Bensussan, traducción 
realizada y gentilmente cedida por Fernando Escobar. En el texto, Bensussan propone 
una lectura cruzada de dos ensayos casi contemporáneos: las Reflexiones sobre la 
cuestión judía de Jean-Paul Sartre (1946) y Ser judío de Emmanuel Levinas, que data 
de 1947. Para el autor, ambas obras en conjunto permiten descubrir un síntoma de 
pensamiento judío a partir de dos conceptos analíticos clave: la identidad y la historici-
dad.
Por último, este volumen cuenta con dos reseñas de libros de reciente publicación. 
Violencia, espionaje y represión estatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente 
argentino (2018) es una compilación de Débora D’Antonio, que interroga la represión 
estatal a partir del estudio de determinadas instituciones gubernamentales dedicadas 
a la persecución del delito político. En este sentido, la obra plantea la existencia de 
líneas de continuidad en los mecanismos represivos de los gobiernos constitucionales 
y de facto de la historia reciente. Por su parte, Miradas criminales, ojos de víctima, de 
Sánchez-Biosca (2017), se presenta como uno de los pocos estudios en castellano de 
lo visual que analiza la relación entre imagen y violencia a partir del genocidio cambo-
yano.
Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento a la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. Es el permanente apoyo de esta institución, a través de 
sus autoridades y sus diversos profesionales y técnicos, lo que permite la existencia de 
esta revista y el desarrollo de nuestro Centro de Estudios sobre Genocidio.—
Hasta siempre.
Los Editores
Diciembre de 2018
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